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Des de fa una colla d’anys, l’atenció dels historiadors s’ha desplaçat
des de les anàlisis quantitatives (sèries de preus, volum de producció,
dades demogràfiques...) cap a les vivències més personals de la gent, ja
siguin de l’àmbit laboral, de les relacions interpersonals o del món dels
sentiments. És el que s’ha anomenat microhistòria, en la qual han pres
protagonisme nous conceptes, com mentalitats, actituds, valors... Les
gran conjuntures històriques han perdut rellevància en favor de les històries
personals tractades en tots els seus àmbits. Podríem dir que la història
s’ha tornat més humana, i no pas per anul·lar els cicles històrics, sinó per
enriquir-los amb noves dimensions fins ara oblidades. Tal i com afirma
Antoni Simon, hem passat de la quantificació sobre economia i demografia
a un interès per les emocions, sentiments, comportaments, valors... (Antoni
Simon 1988). Josep Fontana també ha insistit en aquest nou interès en
història per «les visions del món, a partir de les quals els homes interpreten
la societat en què viuen i prenen les seves decisions» (Josep Fontana,
1993-1995). En definitiva, ens hem acostat més a les persones per
entendre les societats humanes en el passat i, enriquits amb aquest
coneixement, comprendre millor el nostre present, objectiu darrer de la
ciència històrica.
En aquest nou context dels estudis històrics, pren una importància
extraordinària una nova font històrica cada cop més valorada pels
historiadors: els llibres de memòries, dietaris, llibres de notes, ... escrits
pels nostres pagesos en plena edat moderna. Al marge de les Cròniques
oficials, del Dietari del Consell barceloní, o d’altres organismes oficials
(les Rúbriques del notari Bruniquer), les anotacions dels nostres pagesos
ens acosten de manera directa a la lluita per sobreviure i per fer negocis,
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als problemes, als èxits i els fracassos, a les esperances i les temences,
en definitiva, a la visió del món que tenia la pagesia catalana des de la
llunyana edat mitjana fins als segles XIX i XX, amb el canvi i la
transformació cap a una societat industrial.
L’Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar custodia un manuscrit
que constitueix una autèntica joia entre les memòries de l’edat moderna
a Catalunya: el Llibre de Memòries de Can Bellsolell de la Torre, de
Sant Martí d’Arenys (avui Arenys de Munt). La característica més
important de les Memòries, i que penso que les fa úniques al nostre país,
és la continuïtat en les anotacions; des de l’any 1666, i al llarg de quasi
cent vuitanta anys, cinc generacions dels Bellsolell van deixar la seva
empremta escrita en aquest preciós volum. Altres memòries de l’edat
moderna (de Joan Guàrdia, el Diari del Perai, el manuscrit de Palau-
Saverdera, de Francesc Gelat o de Jaume Avellà, i ja no comptem les
més tardanes de final del XVIII del baró de Maldà o de Francisco Zamora)
foren escrites per iniciativa d’una persona. Un cop l’autor del dietari, per
malaltia o defunció, deixava els escrits, aquests no tenien continuïtat, tret
d’alguna excepció en què l’hereu perllongà durant uns anys la dèria de
les memòries. Els Bellsolell, en canvi, de la mateixa manera que garantiren
Façana del mas Bellsolell de la Torre a Arenys de Munt
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el llinatge a través dels fills, transmeteren l’esperit familiar a través del
Llibre de Memòries. El govern de la casa s’heretava i s’encetava al
mateix temps que la possessió i les anotacions al Llibre, una tradició no
escrita que els hereus Bellsolell respectaren fins a l’any 1838. Els Bellsolell
foren uns pagesos dignes d’admiració.
Les mesures del Llibre de Memòries són de 30 x 20 centímetres
i consta de 448 pàgines escrites. Salvador Bellsolell inicià el llibre amb
una anotació a la coberta, ben clara i amb poques pretensions: Llibra de
comptas, sia portat per mi, Salvador Bellsolell, començant als 10 de
setembre de l’any del Sr. 1666 en avant. Anton Bellsolell, en ple segle
XVIII, afegí a la coberta aquestes ratlles: Llibre de vàrias notas, així de
cosas de casa, com del comú, batismes, confirmacions y altres. La
pàgina tres, on Salvador començà les notes, fou encapçalada amb l’escrit
següent: En nom de nostre Sr Déu y de la umil Verya Maria sia.
Amen. Llibra de comptas. sia portat per mi, Salvador Bellsolell,
començant als 10 de setembre de l’any del Sr. 1666 en avant. Al
llarg de les seves pàgines, trobem una mica de tot: anotacions de censos,
contractacions de censals, establiments de terres, constitucions de
beneficis, escriptures de tota mena, testaments, esdeveniments familiars,
memòries, transcripcions de documents antics, còpia de fragments de
llibres...
D’entre tots els escrits, per la seva rellevància històrica, sobresurten
les Memòries. A les Memòries, s’hi reflecteix la realitat familiar, social
i política que envoltava els Bellsolell; a més de les opinions més personals
en les quals es manifesta la visió del món i la transcendència que els
autors de les Memòries atorgaven als seus escrits. Les Memòries
constituïen molt més que una guia pràctica adreçada als futurs hereus de
la casa per a gestionar i engrandir el patrimoni familiar. Els escrits i el
Llibre transcendien la mateixa realitat per esdevenir una mena de guia
espiritual per a l’actuació, els pensaments i les mentalitats dels Bellsolell;
en definitiva, el Llibre pretenia educar en uns valors determinats els
hereus de la casa a través de la paraula escrita. Quan Josep Bellsolell
(1706-1771), després d’un negoci ruïnós en el comerç marítim, anotà al
Llibre que «per mi hi los meus no posen res per mar, perquè se veu
clarament cosas de pagesos no volen tenir cosas per mar» (p. 130) i, uns
mesos més tard, s’hi repensà, necessità el consell i l’autorització del
vicari de la parròquia de Sant Martí d’Arenys per rectificar el que havia
escrit al Llibre: «y dit Sr. (vicari) me asegurà la consciència que podia
posar, no obstant lo dalt dit, altra volta per mar, com y posí» (p. 130).
És tot un reflex de la transcendència que, per als hereus, suposava el fet
de deixar una petja escrita al Llibre.
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Els cinc hereus Bellsolell, autors i arquitectes del Llibre, són els
següents:
- Salvador Bellsolell (1629/30-1702). Iniciador del Llibre de Memò-
ries. Del seu segon matrimoni obtingué una descendència de vuit filles
i tres fills.
- Francesc Bellsolell (1683-1754). Obtingué el títol de doctor en
medicina i, com a tal, exercí a Sant Martí d’Arenys, a més de portar
l’heretat del mas Bellsolell. Fou molt aficionat a la història i al Llibre de
memòries anotà diversos fragments d’obres d’història. Francesc Bellsolell
va escriure una interessant crònica de la Guerra de Successió viscuda
des d’Arenys de Munt, en la qual participà de forma destacada. També,
cap al final de la seva vida, redactà un codicil apassionat, un valuós
testimoni per conèixer la mentalitat barroca d’aquells moments. Fou pare
de quatre nens i tres nenes.
- Josep Bellsolell (1706-1771). L’any 1760 Josep Bellsolell comprà
el privilegi de ciutadà honrat de Barcelona, «no per res de les vanitats
del món», com escriu al Llibre, sinó perquè ja n’estava tip que des de
l’Ajuntament li fessin la vida impossible. El seu matrimoni li proporcionà
quatre nenes i tres nens.
- Anton Bellsolell (1736-1820). Portà el govern de la casa durant
quaranta anys. Les seves anotacions al Llibre foren nombroses i plenes
d’interès. Reorganitzà l’arxiu familiar i féu construir un moble-arxiu
destinat a guardar i tenir endreçada l’abundant documentació dels
Bellsolell. Tingué dos fills i cinc filles.
- Martí Bellsolell (1758-1834). Fou el darrer dels Bellsolell que va
escriure al Llibre. Tingué set fills i quatre filles. Nomenà hereu el seu
fill Ramon que l’any 1834, el mateix any de la defunció del seu pare, fou
encausat criminalment per haver mostrat suposades simpaties cap al
moviment carlista. Ramon Bellsolell continuà la tradició familiar de les
Memòries però, probablement, la persecució política que patí influí en el
fet de dispersar les anotacions entre les pàgines d’altres llibres.
Per a tota persona interessada en el coneixement i comprensió del
nostre passat, el Llibre de Memòries de Can Bellsolell ens permet
portar a terme recerques sobre una temàtica ben diversa:
- La història familiar dels Bellsolell (naixements, enllaços, augment
de patrimoni, reformes al mas, testaments,...).
- La història del terme de Sant Martí d’Arenys de Munt i els seus
entorns (masos, camins, establiments de terres, urbanisme, obres públiques,
toponímia,...).
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- Demografia a l’edat moderna (naixements, defuncions, albats,
desposoris, edat en el matrimoni, edat en la mort, malalties i remeis,
migracions, ...).
- Història del clima a l’edat moderna (pluges, rierades, freds intensos,
efectes del temps sobre les collites, ventades, nevades, sequeres
prolongades, ...).
- Història social i econòmica de Sant Martí d’Arenys i dels entorns
(consell, grups socials, pagesos benestants, oficis, grups marginals,
conflictes, conreus, establiments emfitèutics, arrendaments, censos,
censals, activitat econòmica i comercial, ...).
- Esdeveniments polítics i militars de caire general viscuts a escala
local.
- La visió del món que tenia un sector de la pagesia benestant
catalana al llarg de l’edat moderna sobre:
- Els recursos i l’activitat econòmica
- Els fets polítics i socials
- La família i el llinatge
- L’educació dels fills i la transmissió de valors
- Les creences i els valors
- La vida i la mort
L’armari que guarda l’arxiu familiar dels Bellsolell fou fet construir i endreçat per Anton
Bellsolel l’any 1773. Fotografia David Castañeda
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- El seu paper en aquesta vida.
- ...
I, sobretot, l’evolució que experimentà aquesta visió del món al llarg
dels segles XVII, XVIII i XIX, que permet l’estudi del canvi històric en temes
tan significatius com:
- La diferent visió entre una societat d’Antic Règim i una que
s’està transformant cap a models industrials.
- La visió entre una Catalunya amb institucions pròpies i una
Catalunya reprimida i colonitzada.
- El canvi de sensibilitat al llarg dels segles.
Diversos fragments del llibre de Memòries de Can Bellsolell de la
Torre foren publicats per Josep Maria Pons i Guri a les Circulars de
l’Arxiu Fidel Fita d’Arenys de Mar (circulars números 12 i 13, 1962),.
L’any 1981 fou publicat un opuscle amb la crònica que de la Guerra
de Successió va efectuar Francesc Bellsollell de la Torre (La Guerra de
Successió viscuda des d’Arenys de Munt. Roser Díaz i Francesc Forn.
Argentona, 1981).
Més recentment, Antoni Simon va transcriure i editar, entre altres
llibres de memòries de la Marina de la Selva, la part de dietaris i memòries
del Llibre de Memòries de Can Bellsolell de la Torre (Pagesos,
capellans i industrials de la Marina de la Selva, Curial (Barcelona
1993).
